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REALES ORDENES
RlCOOllPENSAS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), por resolución
de 2 del actual, ha tenido , bien conceder &l
personal del cuerpo de Sanidad Militar compren-
dido en la liguiente relaci6n, que da principio I:on
el lubinapector de leguuda claae D. Manuel llar-
tín SaJazar y termina con el médico primero don
3erYando Barbero Baldaña, las recompell8&lJ que en
1& mislIl& se leiiala.n, por IUS dilltmguidos aervi-
cioa y especiales méritos contraídos en el territorio
de Larache en loa mese. de octubre y noviem-
bre de 1913.
De real orden· lo digo .. V~E. tu conocimien-
to y delbÚ efectos. Dios e " V. E. muohos
a6~. Madrid 7 de se.ptiem re de 1914.
EatAoIi~
8eaor Alto Comisario de Espah en Marruecos.
Señores Comandante Kencral de Latach. 6 ~ter.
ventor geoeral de Guerra.
.....,......
Subln~peetorel 6d • ID. Manuel Martln S.luar ...••..•.. . ...•.
m a. a. '1 • Mardal Martlnra C.pdevll ' ..•.••.•.•..•.. Crua 2." clllle M. M. COn dl.Untivo rojo.
Ml!dko mayor. .. .•..•.• »Anlel Moralea Gare!a .. •.. . •... •.•.. . ..
Otro 1.°.... •.•.. •••••• • Pedro Zueo 8oborquCl8••..•.••..•.•.••.•.• Crua l." cllle M. M. con distintivo rato
penllionAda.
Otro.. ..••....... .••• • Servando Barbero Saldalla.. . erua l." clase M. M. con distintivo rojo.
Madrid 7 de septIembre ele 1914.
,.,
-- .....ASOXNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder el empleo de primer teniente, en propues-
ta extraordinana de ucenaOl, á loa segundoa te-
nientea de Infanterf& comprendidoll en 1& siguiente
relaci6n, que da principio con D. Enri<tue Granados
Fra.nco y termina con D. Oarl~ de Ay&Ia Ponll. por
contar en 11118 empleos el p1a&o que detenpina el
articulo 6.. del reglamento de aaceu08 de 29 de
octubre de 1890 (C. L. núm. ~5), y hallarse ade-
mú clasificados de &ptol para el ucenso y exilltir
qcantell de primer teniente; debiendo disfrutar en
elqoe se lea confiere 1& efectiridad que en 1& citada
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relación se les lIellala. El aaUDlsmo 1& 1'oluntad
de S. M. que los expreaadOl oficialea continúen
en los mismOl cuerpos donde le hallan de8tinad08.
De real orden lo digo á V. E. para. .u conooimien-
w y demú efectos. Dios guarde , V•.E. mochos
ai'101. Madrid 7 de septiemore d. 19U.
EatAOOE
8e6or Oapiti.D general de 1& primera región.
s'aorel Capitan.. general.. de la. lMlIUJld&,~
y .uta regíonea y de Cana.riaa, Alto Comía-
río de l!:Ipaü en Marruecoe 6 Int.nen&or se-
neral de Guerra.
8 de .8eptiembre de 191'- D. O. 116m. !te
BUCTlVIDAD
NOIIBREll 8lTUACIOM ACTUAL
Dla II~. Afio
-
D. Enrique Granados Itranco .. • ·0 ........ .. ...... Regimil"nto de Soria, 9 •••• 'OO' ••• o., ....... 'J junio 19 14
• Fortunato López Chaves .... ......... ..... ..... Idem del Rey, 1. •••• '0 .' .............. .. S sepbre. 19 14
• Lcppoldo Avaricio Miranda . .............. .... ..... Idem de Pula, 48••.••...•.••• ............. S idr.m ., 1914
• Cristino Molina Morales ..... .. ........ ....... Idem de Asturias, JI. ... , .......... .... .. S idl"m ..•. 19 14
• O~sar Cabezas Sanz .... ... .................... Idem de Garellano, 43. ..................... S idem. .. 1914
• José Núñez del Pino Arce .. ........... .. ..... Idem de San Marcial, 44 •.••.•.•.••••••• ... S idem. 19 14
• Fernando Orduña Moral. ...................... Idem de Sicilia. 7 ••••••••••••.••• oo." •• 0 ••• S idem .... 19 14
• Antonio lboleón Aldeguer •........ .............. " [dem de T~neri(~, 6 •• .. .. . , .. ........ S idem .... 19 14
• Carlos de Ayala Pons .........•.... .......... Idem de Otumba, 49 •. '" ... •••••••••• o- S idem .... 19 14
1
Madrid 7 de septiembre de 1914.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
declarar aptos para. el ascenso á. los segundos te-
nientes de Infantería comprendidos en la siguienl.e
relación que principia con D. Enrique Granados Fran-
co y termina con D: Carlos de Ayala Pons, por reu-
nir la.s condiciones que determina el articulo 6.G
del reglamento de cla.aificaciones de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. 'E. muchOB
a.ños. Madrid 7 de septiembre de 19H.
Señores Capitane!l generales de la primera., segunda,
tercera y sexta regiones y' de Canarias y Coman-
dante general de MelilL1..
R.loc4d" qlU .. cri'o
n. Enrique Gra.nados Franco.
• ~'ortunato López Chavel.
• IJCopoldo Aparicio Miranda.
Cristino Molina Morales.
• CélJllr Cahezu &m.
• .1o~é N úilCz del Pino Arce.
• Fernando Ordufla Moral.
• Antonio Iboleón AldeR"Uer.
• Carlos de Aynla Pons.
Madrid 7 de septiembre de 19H.-Echagüe.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por el
teniente coronel de Infantería D. Miguel Ramls Ale-
many, excedente en Baleares y actualmente con des-
tino en la zona de reclutamiento y reaerv& de Bil·
bao núm. 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Ülformado por ese Consejo Sopremo en 2; del
rM'. próximo pasado, se ha servido concederle lí-
eetMJlli pa.m contraer matrimonio con D.- Juana Bo-
net de los Herreros.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOB
aDos. Madrid 5 ite septiemore de 1914.
RAM6" EatAooE
Señor PresidentA del Consejo Supremo de Guerra
1 KariDa.
Señor&8 Capitanes generales de la lexta región y
de Ba1~.
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REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revis-
ta. anual de &fmamento pasada á. las Comandancias
de Lérida y Gerona, de ese cueryo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bieb disponer se mani-
fieste á V. E. ~ra su satisfacción, que el a.rma- •
mento que laa mdicadas Comanda.ncias tienen en
su poder. se halla en buen estado de conservación
y servicio.
De real orden lo digo á V. E. á. IOB efectos consi·
guientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1914.
ECHAOÚE
8eflor Direotor general de Carabineros.
.e.
SlCddI fe IIIIIdlldl
INDEMNl;¿ACION:&8
iExcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
aprobnr lu comi~iones de que V. E. dió cuenta ,
este Ministerio en 25 de junio (¡Itimo, desempe-
í'ia.daa en 108 meses de abril y mayo anteriores
por el perlonal comprendido en la. relación que ,
continuación le inserta, que comienza. con D. Au-
relio Solfs Jacinto y r.oncluye con el mismo, decla-
r6ndolu iDdemni:r.ables con 101 beneficios que se-
ñalan IOB articulos del reglamento que en la misma
se expresa.n.
De real orden lo digo á V. E. pan. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~uarde , V. E. muchos
añOB. Madrid 26 de agosto de 1914.
Seí'ior Capitl.n general de Canariu.
Señor Interventor general de Guerra..
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~Sta. Crus' ~Observaciónde mOlos de)SanidldMiI.deTenerifeIM~dico"o'10. Aurelio Sons Jacinto •..••• _110 y 11 d.e Tene.tSanta Crul de La Palma... la Comii1ión mixta de la,~ 13labril..nfe , Palma .
Idem .. , •.. _ ..••••. Fannc.o :l. o. t Jos~ Navarro Espln ..••.••• 10 Y II:rlfem •.•• Las Palmas ......••.•.•.• rncar~adOde la farmllclll: del Hospital militar. ••. Ilidem .I
MES DE MAYO DE 191.. I I
I . al' . I \Sta. Crus~ ~Asistir A un Consejo detJurfdico Militar ••..•• T. audItor l. D. ISIdro Torrealla Teñn .. '" 10 Y1I de Tene· Orotan ••.•••..•.•••• , , . ~ l:llmayo.
• rife • . • . , gu~rra.. •• . .•.•.••••
: lFormar parte como vocal(
Rq.lnf.a Tenerife, 6 ICaPitb ...•. ' t Jos~ Sierra Serrano _ ..•.. '110 y 11 Idem.. _. Idem o.... de ';In <:onsejo de guerra, ulidem.
i ordlDano de cuerpo····1I
dem o. o.... Otro Santiago L6pe¡ Bago 10 Y 11 ¡ldem Idem \IIdem... ulidem.
1: lASiStir al concurso de tirdl
Id , . 'J _.1. la L ti I . prevenido por R. O. de "dem r teDlente. • o"., moraDO ome DO ..• 10 Y 1l'¡ldem .•. Madnd. . •• .. o•••.. •.•• de 3 de manO (D. 00 1 1 em •
!, nl1m. Si) o ..
dem IOtro • Eduardo Martlnel Nieto•. o 10Y IIlldem.•.. Idem o' ...•••.....~Idemo ....•.•. o. . .. '11 1 idem.Ide~ id. Orotava, 65 ., :1.° teniente. t Julio Martines Vivas. o.•..• 10 Y 11 ~tava •. Tenerife •..•...... o.... Cobro de libramientos... :16 idem .
I t
Sta. Crul~ Asistir al curso de instruc·t
Bón. Cal. Palma, :lO ••• I .•r teniente. • Ramón Reguerol Jov~..... _ 10 Y 11 de la rlll· Madrid .•.•.•.•••• o. o.. o'1' ción de I~ Escuela Ceno I ídem.
mll .. o tral de Tiro. . . .
• Melchor Polo Carretero .•.• 10 Y 111~dem .. , .•!Santa Crul de Tenerife ...1Cobrar libramientos ..••. '11 ;l2lidem .
Idem id. Gomera Hie-!.. I . . ~S" SebaS-t 1 .rro :13 {:l. tenIente •• NIcolás Jlm~es Gómea 10 Y 11 tiAn (Go- Idem " Idem o.... :I .. ladem.
• o'' o......... , mera). o
~Sta. cnu~ ¡TOmar parte en un Conse-Comol Art.a de TenerifelCapitán .. o.• 1• Salvador Clavijo Betbencourtllo y 11 ct.e Tene· Orotava.. .•. • •.. oo. o. • jo de guerrll ordinario~ 1:llidem .nfe .... o . de cuerpo o...... o.. o. o
r
\Formar parte de la juntal
. MOl . I . o I . I I . , que habla de recibir del I'd I I "d
nlervenaón lo de Id. OfiCial 3. ..• • José Sallur :-.áncbes ..•••.• 10 Y 11 dem ...• Granlldllla .... o o. o.•..••1 Ayuntamiento el cuartel 17 I cm o 19 14 :lO 1 em o'191~
de San Francisco. o..•.
lldem de una comi!li6n paral. I o I . I I~ recibir del Ar,untamien-! ,.Intendenaa Id. Id Otro .. , • José Calzado .Bocio. o o. IOY 11 dem Idem o.. o o to de Granadilla el cuar. 17 Idem .te! de San Frllncisco • o.) .
Com.1Ings. de Tenr.rifelCoror.<.: .o... 1• Manuel Acebal del Cueto ..• 110 y 11/ dem... G.rachico ~Canarias)..... '1IInf?rmar sobre obras s~Ii~1
Citadas en Garacblc
(Canari~s) o •.... oo. . .• ..Ii<ka
@
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Señor Capitán general de Canariaa.
Señor InterYeDtor general de Guerra.
to y finel consiguientell. Dios gua.rde " V... anaohOlI $'
años. Madrid 26 de agosto de 1914. :o~I t
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1 conclaye con D. J 016 8aluar Binoba, decllr.ri.n·
dolu iDdemniuNee con loe ben8ficiOl que le6a1:ln
loe arUCWOI del reglAmento que en la ~ma le
~ ame: lo digo' V. E. para.a conooimien-
l'O'"
\'>
a-caer,.
Madrid 26 de acosto de. 1914
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Esomo. Sr.: El Rey (q. D. l.) .e hA serndo apro-
bar 1u comilionel de que V. É. dió ouenta , eete
MiDiaterlo en 20. de mayo 6ltimo, desempebdU en
101 mese. de marso '1 abril a.nterior por el penoD&!
oomprendido en la rela.oi6n que , continuación te
~ que comienm Mn D. José Navarro Bepln
o 11 I ~''ForlDar parte de UDa jUDta~g. tao Crua de entrqadel cuartel de
Como- lop. Tenerife .. Comaodante D. JOll~ GalVb BaJaguero..... , 10 J' 11 ~de TeneJGranadiJIa (Canarias) ....•. San Francisco de Gran.· 1~Imayo .O ) ~ife ..... ~ dilla al Ayunt1mieDto
~ 11 I para escuelas pl1bllc:as..
CD Presentarse á examen del
:::J Re¡. lof.-las Palma" 66 2.· teniente. "Enrique Sánches Moaee•••• 10 J' 11 \Las Pal-lMadrid.................. ingreso en la Escuela, 22lidem .
tA l'm s....\ Superior de Guerra o... \
Q) l Asistir al curso de tiro que .
Idem .••.•..•..••.•.• J ••rteniente.l. Emilio Goodles MUAIea. oo 10., 111 dem ...• ldem oo •••••• , ~~:r:~~:o ~I¿o?ri.1:.I· llidem .
nl1m. 51) .
Idem ¡T. coronel. ,1" Rafael Dom(ngues Garda,o'IIOY 111 dem Idem ...•. o....• ·· •.. ···· ~dem ...••...•.. o.' •. 12lidem.
Idem (d. Gula, 6., .••.. 2.° teniente.. • Feruando Mac'o Torres. . . . 24 dem ...• Guia...... . • • . . • . • • . . . • . onducir caudales. . . . . .. 28 idem .
86n. Cal. Fuerteven- O ) " Secundino Rodrfguel Goa-l Wu e r t nl b "b . 'dtura. 22............ tro·······1 dlea •........ o' •.••••• i IO } 111 Cabru .• ,Las Palroas orar ,1 ramlentoS...... 21 1 em.
.. ,Preeenciar los ejerciciO'1
' pr'cticos del curso de
ldeID Id. Lanaarote, 11 .IT. coronel •. 1• Luis Lópes Pe6alyer.•.•.••110 '1 111¡Arrecife.. JMadrid •...........•..... ~. tiro de la Sección 3,- dé I2l1dem.la Escuela Central de
Tiro•....•.••...•...
Idem .•.•..••••.••..• I,er teniente.,. Eduardo Frucá HerúDdeI 10 '1l1ltdem .. 00 ¡Las Palmas ,' Asistir á un Consejo d11guerra COIDO defensor.. 16 idero .
Idem •..•..•...•.•••• 2.° teniente: "J- Gutic!na FerúDdes .••0 J' 11 dem •.•• Idem••.•...•..•...•.••.• kobrar libramientos...... 21 idem •
Com.• Art.- aran Ca-. . lH a r i af . Cobrar la consignación del, .
narla .•••••••.••... 1. 'teDlente. "Juan Mora y Soto.......... 24 (Lanll-~Arrecife................. destacamento de LaDA- 30 Idero .
rote). 00 • rote. ... • ....• 00 .... \
ElcudrcSn Cal. Gran(ProfelOr 2.· G b . 1F t F \Las Pal-lSa ta Cr d T ro Asistir' un concurso h(-l lideroCaDaria .... 00 ••••• Equitación· a ne uen es erTer ..• 10Y", mas..... \ n UI e ene e... pico................. 1 •
I )sta. Crua¡ JObRrvaci6n de mOlOs de!SanldadMIl.deTenerlre M~lc(\ 1.°.. • AureUo Solts Jacinto ...... 10 Y 11 deTene-,Santa Crua de La Palma... la Comisión mixta de la llidem.., • rife . . . • Palma •. • .••.•.••..•I I 1\ n
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ldem ••••••••••••..•. 1J.• teniente..
Ideal Id. Fuerte'fClltll-tOtro •.•.•..
n •••..•••.••.•..•. ,
~1~.~~.~~:12.0 teDiente.
. .
Com - lapIeroe Granlcel.dor del
"'_:"_..J_ M.terial de
~ •••.••••••• LDceDi~
Rq.lar.- GuIIl, 67.. •• .12 •• teDieate.
Idem Id. Onu.., 65... Otro •••••••
~ i -1-- 15'• WSCSA1:1 rv.'ro ... r P~=¡ - ~ i
••: .. q.. prtalllpla eD q1l• ..,....~Ii" .. -......_ .--_... Jf'~: 1 ..- ~L~I~ ~I~.J~ ~ i
MES OE MARZO DE .... I 1.... c=' 'L "'" de l....~4ciJ
Sallldad "U. TeaerUe.. IFarmac. 2.· •• ID. J- Nav.rro EspÚl •..•••.•110 y 1I~ de TeaeJLas Palmas ..•••••••....•¡dc:argae! 'tal 'I'ta l Idm.no.1 19141 lllm!no·II'14I1 al rifi ( le! HOlIpa mil r .... ,
MES DE ABRn. DIt 1'14 le .•.. , . 11
Gob....U.GraaCaDaria'Com.Dd.nte.\D Nicolú Dlu-S.....edraSau. 10Y "iL.::s.~~~:tT~~.~~.~~~~.~~.~IPr;:=:::~.~:I~~~~ •.'.!~~.i: 21.bril..119141 ·71.bril..ll'l~ 6
R•. lm.-Lu PallDU,66II.• tenieate • Emilio GoDúlea UDall•..• ' 10Y 111~dem ..•. IMadrid .••.•••.•.••..•.• ·I~lir.lcurso'de tiro qudetermina l. R. O. de 3
de m.no (D. O. D." SI). 18 ídem. 1914 30 idem. 1'1 15 t
a.les , •.. 1 Idem. 1914 7 Idem. 191 7i
Int.~.MlI.Gna<:aaaN Oficial 3.· ••• D. Mariano AraDprea LaDdero 10 y 11 dem ••.. Arrecife (Laaaarote).. . • • •• sistir' la eatrqa de l .baterf. del Rlo......... 4 ¡dem. 1914 9 Idem, 191 5 .
deaa ••.•... ' .•..•••. Otro 2.0 •••• • Antonio Caballero lloreDO.. 10 Y11 c1em •••• ldem YHarla (Lamarote).. nterveair ea la entre¡a ddll. baterl. de! Rlo .•.••1 4 Idero. 1'14 9 Iclem ••91 S¡Modificar el lnentario del• Federico Ferrára lIoraao•• lao y"~"" Batea1a del Rto (Laalarote). ~n=~:e~Rl~~~:~~ S ídem. 1914 9 idem. 19. S t
Cuerpo de ArtiUerla. •••
_ YerD.ado JIac'D Torra ••• 24 dem ...• GuIa. •.••••.•...•••...••• ConduCIr caudales. ••.••• 25 Idem. 1914 27 idem. 191~
• Julio Mart1D.. vina IIOY 11 tan.. Teaeriíe ¡Cobrar libramientos 112,lldem .I191412,IIdem .II'I~
IAail1ir.1 curIO de tiro pre-'ldeIIIld. TeDerife, 64.. la.• tCIIleate.1 • J- Zamorano Soaaeliao... II0J IIJLa Lap-lMadrid.................. .CIIidol1el~R. 0(0' dOe 3 ~~J I,/ldem .119141 30/ldem .119141 141 DA•••••• \ m.no umo . . au~ mero SI) .deat 10tr0 1t ~lIU'do llartbaea Nieto lloy 11 Cru ~ ~. de TeDe·
E·e •••. Idern .•••.•..•.•••••••.•• dem •• ,.. •••.••.•. •••.• 17hdem .119
141 lo\idem 119141 14
l
DeIe¡ado del General Go-l
' . bera.dor militar CII l.. .
860. Cu.LaDarote, JIIOtro 1. EduardoFranmHe1'1wulalloy 11 • Haa1a iü~~~.~~~ •.~.t~~~~~ 6hdem .119141 611dem .11914 1 1
deaa 12.• tCIIlente '1_ J- Guti~rresFerúDcIa. .. hoJ 11 dem LuPalm · .. •·• CObrarlibramientoe...• ~12"ldem .119 141 25\idem .119141 S
[
Sta. Cruc~ Asistir al curso de In.truc·
cIeaa Id. La Palma, _. l._ tealeate. _ Ramóa Re¡uera1 Jo.~. . . • •• 10 Y11 de l.Pal· Madrid.. . • • • •• • • . •• • • •• • ciÓD ea la Escuela Cea
1
, IDa.... . traJ de Tiro ....••••.• '1 16 Idem. 1914 30 ldem. 191~ 15
_ Santi.go CU.dr.do Olea..•. 10 Y 11 dem •..• ,Santa Cruz de TCllUÜe. '. obrar libramientos. , . ••. u ldem. 1914 30 ldem. 191 •
t Secllndíno RodrIpea Goaá- ,Puerto de'w __ P-'--- d Id Id 1 Jles 10J II¡ Cabras .~LA8 em · al em. 1914 25 em. l'
• NM:oIúJI- (J6ma. ••••1..• ll{S¡s.... er.. de T"";¡e ~~. . . . . . . . . •. . . . .. . •• .. ldem. .... 3· Idcm;. '9' ,1 iI
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Idem •••.••••.•..... M.O obras... »Domingo Pisaca Fem.iodez.
loteud.- Mil. Tenerife. Oficial 1.°.. »Leopoldo Virto aceres ....
Idem .••.••....••.... Otro 2.°. ... »Jos~VilCasiUas ySaoa Crespo
Madrid 26 de apto de 1914
Como- Mil. Tenerife •• IT. coronel. .. 10. Jos~ Freixa Martl •
Interv. Mil. TeneriCe •• 1Otro 3.°••... 1» Jos~ Saluar Sánchez ..•.•.
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191abril. .119141 2.\labril. .11914
28 idem. 1914 29 ~dem '1191~1 2
27 idem. 19'4 29 Idem. 191 3
20 idem . 1914 22 idem .11914/1 3
191idem .119 14 23 idem .119 14/1 5
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ESCl·ELA CE~TRAL DE ARTU'IClEROS
Circular. LaK clase!'! é individuos de tropa. del
arma que, reuniendo las condiciones que se exigen
y determinan en el reglamento ap-robado por real
orden de 17 de marzo de 1899 (C. L. numo 75),
modificado por la de 4 de octubre del mismo año
(C. L. núm. 189), deseen ingresar en clase de alum-
nos en la Escuela Central de Artificieros, afecta
á. la Pirotecnia militar de Sevilla, promoverán ins-
tancia, que cnrsarán á esta Sección, antes del día 30
del actual, con objeto de poder cubrir diez plazas
de alumnos que existen vacantes.
Madrid 3 de septiembre de 1914.
El Je(e de la 8eoeIóD,
üuu/ro CubiUo
'.-
© Ministerio de Defensa
.... __ .. I11III , _
PAGAS DE TOCAS
¡';XCIDO. Sr.: Por la - Presidencia de elite Con.'le-
jo Supremo, se dice con esta fecha. al Excmo. Señor
Illt.('JJ(knte ~elwr:11 militar lo signiente:
.Estp. Consejo Supremo, en virtud de 1aa faeultadell
que le confiere la ley dp. l:~ de enero de 190-., y según
acup.rdo rle 29 de agosto último, ha deelarado con
dt'ff'f'ho á dos pa{{as de tn(la.'l, que Ip. corrc~ponden
por ('1 RCKlam('nln del ~[ontepío .\[ililar, á. D.a Elill3
pozurama -López, en concepto dp. viuda rIel Teniente
general D. Arsenio Linares Pombo, cuyo importe
de 1;.37 i) pe~eta8•••lnpl.. de las 3.187"50 que de
sueldo mensual pnr todos I"onl"cptos rlisfrutaba. 8U
marido al fallecer, se abonarán á. la interersada una
sola vez por las ofkina.a de Intendencia de la Capit&-
nía. ~eneral de la primera región., que era por donde
pcr('¡hía I!US haberes el caUliante.
Ln Il'lf' (11~ orden dd Ex('mo. Sr. I're~idellUJ mani·
fiesto á V. B. para 8U f'onocimiento y efccto!! cnn-
8i~uif::nte~. Di{)~ guarop. á. V. E. muchO!! años. !\fa-
(lriel 4 (le septiembre dE" 1914.
El CoroDel 8eere&atto aeeldeDwl,
FraJtcüco l1Jolfu
EXf'mos. SeflOrE"S Capitán lI;eneml dp. h primera fcgi6n
y Gobernador milíhu' de Ma.drid.
MADRID.-TALLERU DEL DEPOSITO nE LA GU!IUlA
